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 Pengasasan Ikhwan Muslimin (IM) di Mesir pada 1928 merupakan respon 
kepada kejatuhan Khilafah Turki Uthmaniyyah pada 1924. Kajian ini 
membincangkan pemikiran kepimpinan IM dalam perubahan politik dan demokrasi 
Mesir dari tahun 1928 hingga 2010. Objektif kajian ialah mengkaji faktor utama 
yang mendorong kepada kedinamikan pemikiran politik IM serta menganalisis 
pemikiran pemimpin dalam mempengaruhi ideologi dan gerakan politik IM. Kajian 
ini turut meneliti pemikiran dan peranan pemimpin IM dalam membentuk orientasi 
politik dan demokrasi di Mesir. Kajian ini menggunakan kaedah penyelidikan 
kualitatif, iaitu kaedah kajian kepustakaan dengan menganalisis dokumen daripada 
arkib yang melibatkan sumber primer seperti fail, rekod, surat, telegram, dan laporan 
perisikan yang diperoleh dari The National Archives, London. Selain itu, sumber 
sekunder seperti buku, artikel, kajian ilmiah, dan kertas kerja digunakan untuk 
memantapkan kajian. Hasil kajian menunjukkan bahawa pemikiran kepimpinan IM 
mempengaruhi pembentukan perubahan orientasi politik dan demokrasi di Mesir. 
Pengaruh dalam pemikiran kepimpinan IM juga mengalami perubahan disebabkan 
suasana politik yang terjadi pada waktu tersebut. Perubahan ini telah mendorong 
gerakan IM menyertai beberapa orientasi politik Mesir seperti memberi nasihat 
politik terhadap pemerintah Mesir, terlibat dalam demonstrasi berkenaan dengan 
permasalahan Palestin, menentang pendudukan dominasi British, dan menyokong 
gerakan ‘Pegawai Bebas’ dalam Revolusi Mesir 1952. Kajian ini juga membuktikan 
terdapat pengaruh pemikiran kepimpinan IM dalam aspek sistem demokrasi yang 
memperlihatkan penyertaan IM dalam pertubuhan profesional, mengadakan 
kerjasama politik dengan parti politik, dan menyertai pilihan raya Parlimen Mesir. 
Penglibatan dalam sistem demokrasi ini telah membawa kejayaan kepada IM apabila 
mereka dapat menggunakan platform rasmi dalam usaha untuk menerapkan nilai 
Islam dalam masyarakat Mesir. Bukan itu sahaja, penglibatan IM juga dapat 
membantu mempraktikkan aspirasi dakwah Islamiah dan menyebarkan ideologi 






The founding of the Ikhwan Muslimin (IM) in Egypt in 1928 was a response 
to the fall of the Ottoman Caliphate in 1924. This study discusses the IM leadership's 
thinking on Egyptian political and democratic changes from 1928 to 2010. The 
objective of this study is to examine the key factors that led to dynamism of IM 
political thought and at the same time to analyze the leaders' thinking in influencing 
the ideology and political movement of IM. This study also examines the IM leaders’ 
ideology and their roles in forming political and democratic orientations in Egypt. 
This study employed qualitative research method, which is library research, by 
analyzing documents from archives involving primary sources such as files, records, 
letters, telegrams, and intelligence reports that were obtained from The National 
Archives, London. In addition, secondary sources such as books, articles, scientific 
studies, and papers are used to strengthen the study. Finding from this research 
concludes that IM leadership’s thinking influences the formation of a change of 
political orientation and democracy in Egypt. Influence in IM leadership’s thinking 
has also changed due to the political atmosphere that occurred at that time. This 
change has prompted the IM movement to embark on some of Egypt's political 
orientation such as providing political advice to the Egyptian government, engaging 
in demonstrations on Palestinian issues, opposing the occupation of British 
domination, and supporting the 'Free Officers' movement in the Egyptian Revolution 
1952. This study also proves that there is influence of IM leadership’s thinking in the 
aspect of the democratic system that demonstrates IM's participation in professional 
organizations, establishing political co-operation with political parties, and 
participating in the election of Egyptian Parliament. Participation in the democratic 
system had been the IM’s success when they can utilize government official platform 
in order to implement Islamic values in Egyptian society. On top of that, IM’s 
involvement in the system had also helped them to practice the preaching of Islam 
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 Gerakan politik yang berteraskan Islam memainkan peranan penting dalam 
membangunkan sistem pemerintahan yang membawa kesejahteraan kepada semua 
masyarakat. Penglibatan politik gerakan Islam adalah sesuai dengan sifat Islam itu 
sendiri yang menyediakan panduan untuk manusia memimpin dan mentadbir. Para 
pemerintah atau pemimpin adalah pemegang amanah untuk menguruskan negara 
berdasarkan prinsip keadilan, musyawarah, kebebasan dan persamaan sesuai dengan 
prinsip Islam yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah. Dalam konteks Mesir, 
terdapat lebih kurang 135 buah gerakan agama yang diasaskan sebelum dan selepas 
Perang Dunia Pertama.
1
 Kebanyakan gerakan ini cuba melaksanakan Syariah 
Islamiah di Mesir menerusi penglibatan dalam bidang sosial dan politik. Perjuangan 
mereka juga bertujuan untuk mendapatkan kemerdekaan serta menentang 
pendudukan British di Mesir. 
 
 Selepas Perang Dunia Pertama, perkembangan Islam di Timur Tengah 
semakin merosot kerana kemasukan ideologi Barat yang telah memesongkan akidah 
umat Islam khususnya di Mesir. Kemunculan gerakan Islam dalam konteks politik 
dan demokrasi di Mesir dikesan selepas kejatuhan Khilafah Uthmaniyyah pada Mac 
1924
2
 melalui pengasasan Ikhwan Muslimin (IM) oleh Hassan al-Banna
3
 pada Mac 
                                                          
1
 Thameem Ushama, Hasan al-Banna Vision and Mission, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1995, hlm. 
17-20. 
2
 John L. Esposito, Islam and Politics 4
th
 Edition, New York: Syracuse University Press, 1998, hlm. 
60. 
3
 Nama Hassan al-Banna turut dieja dengan nama lain seperti Hasan al-Banna, Hasan AlBanna dan 
Hasan el-Banna. Walau bagaimanapun, dalam penulisan ini, penulis menggunakan ejaan nama beliau 
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1928. Penubuhan IM merupakan satu wadah untuk membangkitkan semula 
kesedaran Islam rakyat Mesir dan membangunkan kehidupan sosial yang sesuai 
dengan ajaran Islam. IM cuba menyedarkan masyarakat Islam khususnya akan 
kepentingan politik sebagai salah satu aspek penting dalam memenuhi tuntutan Islam 
yang syumul.  Bukan itu sahaja, ia juga adalah untuk menyemarakkan daya juang 
untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan Barat. IM bukan sahaja 
mempunyai asas perjuangan yang jelas iaitu mendukung Islam secara menyeluruh, 
bahkan juga mengandungi prinsip organisasi yang kemas dan berkesan. 
 
Pengasasan IM ini merupakan kesinambungan daripada gerakan 
pembaharuan Islam yang dibawa oleh Jamaluddin al-Afghani dan dikembangkan 
oleh tokoh pembaharuan seperti Muhammad Abduh dan Rashid Rida.
4
 Tokoh ini 
menentang penjajahan dan ideologi Barat dalam bidang politik, ekonomi dan 
kebudayaan. Mereka juga mengakui kehebatan Barat dalam ilmu serta teknologi dan 
umat Islam wajib mempelajarinya walau hakikatnya hanya mengambil kembali apa 
yang disumbangkan dunia Islam kepada Barat. Kesan daripada pemikiran tokoh 
pembaharuan ini telah melahirkan gerakan politik yang bangun menentang 
pemerintah Mesir yang terlalu mengikut telunjuk penjajah British. Walaupun 
mendapat kemerdekaan dari British
5
 pada 1922, pergolakan politik Mesir masih 
berterusan kerana perebutan kuasa yang terjadi antara pihak istana dengan parti 
pemerintah.  
 
Pergolakan politik di Mesir telah menimbulkan reaksi kepada pengasasan IM 
Mesir. IM tampil dalam bentuk yang lebih sistematik berbanding dengan gerakan 
yang hanya terikat dengan wadah tarekat dan kebangsaan. Penglibatan IM dalam 
politik dan demokrasi di Mesir juga bertujuan untuk memperjuangkan Islam sebagai 
suatu cara hidup dan mengembalikan sistem pemerintahan Islam yang berasaskan 
khilafah. Selain itu, IM menentang segala bentuk ideologi Barat seperti sekularisme. 
                                                                                                                                                                    
iaitu Hassan al-Banna atau al-Banna, kecuali kutipan dari mana-mana petikan dan tajuk buku dan 
tulisan tentangnya. 
4
 Untuk maklumat lanjut mengenai tokoh islah tersebut sila rujuk Muhammad Zaki Badawi, The 
Reformers of Egypt, London: Croom Helm, 1978. 
5
 Dalam penulisan ini, perkataan „British‟ digunakan bagi merujuk kepada negara yang dikenali 
sebagai England/United Kingdom (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) dan Great 
Britain yang merujuk kepada England, Scotland dan Wales.. Selain kata nama „British‟, perkataan 
„Inggeris‟ turut dipakaikan bagi merujuk kepada bangsa British. Tujuannya adalah bagi memudahkan 
penyelidikan dan penulisan. 
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Gerakan ini menampilkan pendekatan tarbiah dan dakwah dalam menyebarkan 
ideologinya ke seluruh Mesir dan semenanjung Arab serta dunia Barat. Penglibatan 
politik IM juga di dasari oleh pemikiran pemimpin IM dalam menentukan hala tuju 
politik gerakan ini. 
 
Sehubungan dengan itu, pemikiran dan ideologi IM juga menjadi faktor 
utama kepada penglibatan gerakan ini dalam politik dan demokrasi di Mesir. Dalam 
hal ini, tidak bermakna IM ingin menolak secara total pembangunan masyarakat dan 
ingin membawa umat Islam kembali ke zaman kuno. Sebaliknya, gerakan ini 
menuntut agar pembangunan yang seimbang dan utuh serta sesuai dengan tuntutan 
Islam dilaksanakan. Pada peringkat awal pengasasannya, IM tidak menunjukkan 
minat untuk mencampuri kegiatan politik kepartian, namun pandangan politik IM 
sentiasa dinantikan oleh pelbagai pihak termasuklah oleh pemerintah Mesir.   
 
Perbezaan pendekatan politik IM dengan pemerintah telah menyebabkan 
gerakan ini melibatkan diri dalam politik dan sistem demokrasi Mesir. IM berusaha 
untuk menyelesaikan pelbagai masalah yang timbul kesan daripada penjajahan Barat 
di Mesir. Kekuatan IM bukan berdasarkan kepada perjuangan politik seperti mana 
gerakan Islam lain yang mana kuasa untuk memerintah dan menerajui negara 
merupakan matlamat perjuangan mereka. IM juga diterajui oleh pemimpin yang 
mempunyai karisma yang tinggi dan memiliki ilmu pengetahuan dalam bidang 
konvensional dan tradisi Islam. 
 
Pengaruh IM yang semakin berkembang pesat dalam masyarakat Islam 
khususnya telah menyebabkan pemerintah Mesir mula mengambil tindakan dalam 
usaha mengukuhkan keabsahan.  Gerakan IM telah dilihat sebagai sebuah gerakan 
Islam dan dalam masa yang sama terlibat dalam pertubuhan profesional serta 
menyertai pilihan raya parlimen. Penglibatan IM telah menyebabkan pihak rejim 
telah mengenakan tindakan dan tekanan politik menyebabkan beberapa pemimpin 
IM telah dibunuh serta dipenjarakan dan diseksa dengan kejam. Walau 
bagaimanapun, tekanan yang dikenakan terhadap IM tidak melemahkan 
perjuangannya untuk membina sebuah pemerintahan yang berteraskan Islam. 
Komitmen IM terhadap sistem politik dan demokrasi Mesir berterusan walaupun 
mendakwa sering ditipu serta ditindas oleh rejim yang memerintah. 
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1.2 Permasalahan Kajian 
 
 IM diasaskan pada awalnya bertujuan untuk menjalankan aktiviti dakwah dan 
kebajikan terhadap masyarakat Mesir. IM menjalankan program dakwah dan tarbiah 
yang berlandaskan kepada al-Quran dan Sunnah. Sejak mula pengasasan IM pada 
1928, ideologi gerakan ini didasari oleh idea pembaharuan Islam yang telah 
disemarakkan oleh tokoh islah Mesir iaitu Jamaluddin al-Afghani, Muhammad 
Abduh dan Rashid Rida. Kemasukan pelbagai ideologi Barat terutamanya ideologi 
sekularisme yang mula meresapi umat Islam Mesir dan juga telah menyebabkan nilai 
Islam juga semakin hari semakin terhakis. Hassan al-Banna yang terpengaruh dengan 
idea Rashid Rida telah mengembangkan idea tersebut dengan penubuhan sebuah 
gerakan Islam dalam usaha untuk mengaplikasikan dan melaksanakan prinsipnya. 
 
 Walau bagaimanapun, perkembangan ideologi radikalisme semakin 
meningkat apabila Sayyid Qutb menulis beberapa buah buku yang menyokong idea 
Hassan al-Banna dengan lebih radikal. Namun begitu, ideologi IM mengalami 
perubahan apabila Mursyidul Am kedua IM iaitu Hassan al-Hudaybi menolak 
pandangan Sayyid Qutb. Selepas kematian Presiden Gamal Abdel Nasser pada 1970, 
perubahan pemikiran kepimpinan IM telah berlaku apabila Umar al-Tilmisani 
menggesa agar IM melibatkan diri dalam sistem demokrasi Mesir dalam usaha untuk 
menyebarkan dakwah Islamiah. Persoalan yang menjadi tumpuan kajian ialah apakah 
faktor utama kepada kedinamikan pemikiran politik IM?  
 
 Melalui pemikiran kepimpinan IM juga telah membentuk orientasi politik 
gerakan ini di Mesir. Penglibatan IM dalam proses politik amat berkait rapat dengan 
yang diutarakan oleh kepimpinannya dalam usaha menyebarkan ideologi mereka. 
Segala tindakan politik oleh di ambil oleh IM memainkan peranan penting dalam 
konteks politik dalam usaha untuk menegakkan negara Islam dan pelaksanaan sistem 
pemerintahan yang berlandaskan Islam. IM telah melibatkan dalam politik dengan 
menyertai beberapa aksi politik seperti dalam isu permasalahan Palestin, sokongan 
politik terhadap Revolusi Mesir 1952 dan isu penyertaan dalam kabinet semasa 
pemerintahan rejim Gamal Abdel Nasser.  Persoalan kajian yang ingin dibincangkan 
dalam kajian ini adalah bagaimanakah pemikiran pemimpin mempengaruhi ideologi 
dan gerakan politik IM?  
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 Penyertaan IM dalam sistem demokrasi juga menjadi perbincangan yang 
penting kerana IM telah mula menyertai pilihan raya Mesir pada tahun 1942 dan 
1945 yang disertai oleh al-Banna. Selepas itu, IM telah menyertai sistem demokrasi 
sekali lagi apabila Presiden Anwar Sadat telah membuka ruang untuk berpolitik 
dalam sistem demokrasi pada 1970-an. IM melibatkan diri dalam pilihan raya 
Pertubuhan Profesional Mesir seperti Pertubuhan Doktor, Jurutera dan Peguam. 
Penglibatan ini bertujuan untuk meraih sokongan golongan profesional khususnya 
kelas pertengahan dan bawahan. Bukan itu sahaja, IM juga telah mengambil peluang 
ini dengan menyertai pilihan raya parlimen pada tahun 1980-an setelah Umar al-
Tilmisani menjadi Mursyidul Am yang ketiga menggantikan Hassan al-Hudaybi.  
 
 Dengan menyertai pilihan raya ini, IM berjaya memenangi beberapa buah 
kerusi parlimen setelah mengadakan kerjasama politik dengan parti politik yang lain 
dan menyertai pilihan raya Parlimen Mesir sebagai calon bebas bermula 1990-an. IM 
juga telah berjaya memenangi 20 peratus kerusi parlimen pada tahun 2005 sekali gus 
menjadikan gerakan ini mempunyai wakil terbesar dalam blok pembangkang dan ini 
merupakan hasil daripada aspek pemikiran dan peranan kepimpinan IM. Persoalan 
yang cuba dihuraikan dalam kajian ini ialah sejauh mana pemikiran dan peranan 
pemimpin IM membentuk orientasi politik dan proses demokrasi di Mesir. 
 
 
1.3 Objektif Kajian 
 
Kajian ini bertujuan untuk meneliti pemikiran kepimpinan IM dalam 
perubahan politik dan demokrasi Mesir bermula dari tahun 1928 hingga 2010. Dalam 
usaha mencapai matlamat di atas, kajian ini akan memenuhi objektif berikut: 
 
i. Mengkaji faktor utama kepada kedinamikan pemikiran politik IM. 
ii. Menganalis pemikiran pemimpin dalam mempengaruhi ideologi dan 
gerakan politik IM di Mesir. 
iii. Menilai pemikiran dan peranan pemimpin IM dalam membentuk 





1.4 Skop Kajian 
 
 Kajian ini cuba meneliti perkembangan pemikiran kepimpinan IM dalam 
perubahan politik dan demokrasi Mesir antara tahun 1928 hingga tahun 2010. Kajian 
ini dimulakan pada tahun 1928 disebabkan permulaan pengasasan IM sebagai sebuah 
gerakan Islam yang berteraskan politik selepas kejatuhan Khilafah Uthmaniyyah 
pada tahun 1924. Impak daripada penyebaran pemikiran oleh tokoh islah Mesir iaitu 
Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh dan Rashid Rida pada awal 1900-an 
menjadi faktor penting menyemarakkan lagi semangat penubuhan IM dalam usaha 
untuk menentang pendudukan British dan mengembalikan pemerintahan khilafah. 
  
 Dalam perbincangan mengenai pemikiran kepimpinan IM, kajian ditumpukan 
kepada kedinamikan pemikiran pemimpinnya seperti Hassan al-Banna, Hassan al-
Hudaybi, Sayyid Qutb, Said Hawwa dan Umar al-Tilmisani dalam mempengaruhi 
ideologi gerakan ini seterusnya membentuk orientasi politik serta penyertaan dalam 
demokrasi dan pemilihan kawasan kajian hanya memfokuskan kepada penglibatan 
gerakan ini di Mesir. Dalam perbincangan mengenai penglibatan IM dalam politik, 
kajian ditumpukan kepada penglibatan gerakan ini dalam politik sehingga selepas 
kematian Presiden Gamal Abdel Nasser pada tahun 1970.  
  
 Dalam aspek sistem demokrasi, fokus kajian hanya kepada penglibatan IM 
dalam pertubuhan profesional dan pilihan raya Parlimen Mesir yang bermula selepas 
kematian Presiden Anwar Sadat pada tahun 1981. Kajian ini berakhir sehingga tahun 
2010 kerana ia merupakan tahun terakhir IM bertanding dalam pilihan raya Mesir 
semasa pemerintahan Presiden Hosni Mubarak sehingga peletakan jawatannya pada 
tahun 2011. Peletakan jawatan Presiden Hosni Mubarak ini disebabkan tekanan dan 
kesan peristiwa kebangkitan Arab yang telah melanda Timur Tengah pada 2010. 
 
  Kajian ini hanya menggunakan dokumen rasmi dan fail dalam rekod British 
yang merupakan salah satu sumber primer yang utama dalam penyelidikan sejarah. 
Ia termasuklah laporan perisikan, surat, memorandum, kenyataan akhbar dan 
telegram. Selain itu, sumber sekunder juga digunakan untuk menyokong hasil kajian 
ini. Kajian ini tidak banyak menggunakan sumber berbahasa Arab kerana 
keterbatasan pemahaman pengkaji dalam menguasai bahasa Arab. 
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1.5 Signifikan Kajian 
 
 Kajian ini mempunyai kepentingan yang tersendiri kerana dapat menonjolkan 
kedinamikan dan pengaruh pemikiran kepimpinan IM seperti Hassan al-Banna, 
Hassan al-Hudaybi, Sayyid Qutb, Said Hawwa dan Umar al-Tilmisani. Perubahan 
pemikiran pemimpin ini telah membawa dan membentuk kepada penyertaan IM 
dalam politik dan juga demokrasi. Dalam kajian ini, pengkaji telah membincangkan 
pemikiran pemimpin ini dalam pelbagai aspek politik seperti isu asas kenegaraan, 
sistem pemerintahan dan fahaman sekularisme. Kajian ini juga membuktikan 
terdapatnya pengaruh dan berlakunya perubahan dalam aspek pemikiran dan ideologi 
kepimpinan IM disebabkan faktor dan persekitaran politik di Mesir. 
 
 Pelaksanaan kajian ini juga penting bagi membuktikan bahawa penglibatan 
IM dalam demokrasi sebenarnya juga berdasarkan kepada pemikiran pemimpinnya. 
Pemikiran mengenai demokrasi adalah membincangkan berkenaan dengan isu parti 
politik, pilihan raya dan pengundian. Dalam aspek ini juga, penglibatan IM dalam 
sistem demokrasi dapat dilihat apabila gerakan ini menyertai pilihan raya pertubuhan 
profesional dan pilihan raya Parlimen Mesir. Kejayaan IM dalam memenangi 
beberapa buah kerusi dalam pertubuhan profesional dan juga dalam pilihan raya 
Parlimen telah membuktikan penerimaan masyarakat Mesir terhadap pendekatan dan 
ideologi yang dibawa oleh IM. 
 
 Kajian ini juga penting untuk dilakukan bagi membuktikan peranan IM dalam 
konteks politik dan sistem demokrasi untuk menyebarkan Islam kepada masyarakat 
Mesir khususnya. Peranan IM dapat diteliti apabila gerakan ini memainkan peranan 
yang penting dalam membawa nilai Islam yang sebenarnya melalui platform rasmi. 
Pelbagai aktiviti yang dilakukan oleh IM terhadap masyarakat Mesir dalam usaha 









1.6 Metodologi Kajian 
 
 Metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah berorientasikan 
pendekatan kualitatif iaitu kajian melibatkan pengumpulan dan menganalisis data. 
Kajian ini melibatkan kaedah kajian perpustakaan iaitu dengan menggunakan dua 
jenis sumber utama dalam penyelidikan sejarah iaitu sumber primer dan sumber 
sekunder. Penumpuan kedua-dua sumber ini melibatkan proses heuristik
6
 dan proses 
ini menjadi mudah dengan kewujudan arkib dan perpustakaan.
7
 Antara sumber 
primer yang digunakan dalam kajian ini ialah dokumen dan fail dalam rekod rasmi 
British yang terdapat di The National Archives, London. Penyelidikan dan 
pengumpulan data telah dijalankan di The National Archives, London selama dua 
minggu pada bulan Februari 2016.  
 
 Pengkaji telah meneliti dokumen, fail dan laporan perisikan bagi 
mendapatkan sumber primer yang tidak terdapat dalam simpanan arkib dan 
perpustakaan di Malaysia. Antara dokumen rasmi, fail dan laporan perisikan yang 
telah dirujuk seperti Political Affairs (FCO 39), Egypt (FCO 93) General 
Correspondence: Arab Societies (FCO 141), Political Situation in Egypt (FO 371) 
dan Political Intellingence Paper (WO 201). Rujukan terhadap dokumen yang 
berkaitan telah banyak membantu pengkaji mendapatkan maklumat penting yang 
berkaitan dengan penglibatan IM dalam politik dan demokrasi di Mesir dalam 
tempoh kajian dilakukan. 
 
Selain sumber primer, pengkaji juga melakukan kajian ke atas sumber 
sekunder. Kajian ini amat penting bagi memastikan terdapat kesinambungan antara 
sumber primer dengan sumber sekunder. Antara sumber sekunder yang dikaji dan 
digunakan dalam kajian ini adalah seperti tesis, buku, jurnal, prosiding seminar dan 
kertas kerja yang menyentuh mengenai IM. Terdapat sebahagian besar tesis 
terutamanya peringkat Kedoktoran dan buku serta jurnal yang menyumbang 
pengetahuan berkaitan dengan kajian. Pengkaji juga membuat kajian dan meneliti 
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laman sesawang rasmi IM kerana laman ini mempunyai maklumat mengenai sejarah, 
peranan politik, biografi pemimpin IM dan pemikirannya. 
 
Selain itu juga, kajian dan penyelidikan ke atas jurnal dan artikel yang 
diperoleh secara atas talian turut dilakukan. Analisis terhadap sumber ini dilakukan 
bagi mengukuhkan sumber primer yang diperoleh terutamanya daripada dokumen 
dalam rekod British. Untuk memantapkan penulisan tesis ini dengan penggunaan 
sumber sekunder, pengkaji telah melakukan penyelidikan di beberapa buah 
perpustakaan universiti di Malaysia seperti Universiti Teknologi Malaysia (UTM), 
Universiti Malaya (UM), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Islam 
Antarabangsa (UIA) dan Universiti Sains Malaysia (USM). 
 
 Setiap data penyelidikan yang diperoleh telah dianalisis menggunakan kaedah 
sejarah dan sementara pendekatan tema digunakan bagi memudahkan perbincangan. 
Kaedah ini dilakukan dengan menyedut keluar tema yang berkaitan dengan 
pemikiran serta penglibatan IM Mesir dalam politik dan demokrasi sepanjang 
tempoh 1928 hingga 2010. Oleh sebab kajian ini merupakan penyelidikan sejarah, 
maka dalam setiap tema yang dibincangkan akan disusun mengikut kronologi iaitu 
berturutan dari satu peristiwa ke satu peristiwa yang lain berdasarkan peristiwa yang 
terawal didahulukan dan yang kemudian dikemudiankan. Tema yang digunakan 
adalah mengikut objektif kajian yang telah dirangkakan. 
 
 
1.7 Sorotan Literatur 
 
 Setakat ini belum ditemui kajian khusus dan mendalam yang dijalankan 
mengenai pemikiran kepimpinan IM dalam perubahan politik dan demokrasi di 
Mesir. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa penulisan berbentuk buku, artikel 
dan tesis yang dapat memberikan gambaran dan maklumat yang berguna bagi 
memantapkan kajian ini. Hasil daripada pembacaan, agak kurang penulisan yang 
dilakukan mengenai isu ini dan cuma ada beberapa hasil penulisan yang agak ringkas 
mengenai pemikiran dan penglibatan IM dalam politik serta demokrasi. Dalam 
soroton literatur ini, pengkaji akan membahagikan kepada dua tema perbincangan 
10 
 
kajian iaitu kajian mengenai pemikiran kepimpinan IM serta kajian mengenai 
penglibatan IM dalam politik dan demokrasi. 
 
 
1.7.1 Kajian Pemikiran Kepimpinan Ikhwan Muslimin  
 
Penulisan berkenaan pengaruh pemikiran kepimpinan IM dalam aspek politik 
dan demokrasi telah menjadi topik perbincangan beberapa penulis. Abu Sufian Ab. 
Ghani dalam disertasinya yang bertajuk Pembinaan Peradaban Ummah: Pemikiran 
dan Pendekatan Hasan al-Banna
8
 membincangkan mengenai pemikiran dan 
pendekatan al-Banna dalam usaha pembinaan peradaban ummah. Namun begitu, 
kajian ini hanya menjelaskan pendekatan yang digunakan oleh al-Banna dalam 
merealisasikan pemikirannya dan tiada perbincangan langsung berkaitan dengan 
pemikiran kepimpinan IM yang lain. 
 
 Kajian Nooraini Sulaiman pada peringkat sarjana iaitu Pembinaan peradaban 
ummah dalam menghadapi cabaran: Perjuangan dan pemikiran Sayyid Qutb.
9
 Kajian 
ini membincangkan mengenai pemikiran dan perjuangan Qutb dalam konteks di 
Mesir. Penekanan yang diberi oleh Qutb dalam aspek politik Islam dalam membina 
peradaban ummah. Walau bagaimanapun, kajian beliau tidak membincangkan 
perbandingan antara pemikiran kepimpinan IM yang lain secara terperinci dalam 
aspek politik dan demokrasi. Begitu juga dengan disertasi Norazamudin Umar yang 
bertajuk Sa„id Hawwa (1935-1989): Pemikiran dakwah dan kedudukannya dalam 
gerakan Al-Ikhwan al-Muslimun di Syria.
10
 Kajian beliau hanya membincangkan 
mengenai personaliti dan pemikiran dakwah Said Hawwa.  Selain itu, kajian ini juga 
hanya mengupas mengenai peranan dan kedudukan Said Hawwa dalam gerakan IM 
di Syria sahaja dalam aspek dakwah semata-mata dan tidak memfokuskan kepada 
pemikiran pemimpin IM yang lain.  
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 Walau bagaimanapun, kajian beliau ini tidak memperincikan sebab dan faktor 
kepada perubahan pemikiran pemimpin IM yang lain seperti Hassan al-Hudaibi, 
Sayyid Qutb, Umar Tilmisani kerana hanya memfokuskan kepada pemikiran dan 
pendekatan al-Banna sahaja. Penglibatan IM dalam politik dan demokrasi di Mesir 
khususnya juga tidak dibincangkan secara menyeluruh. 
 
Dalam penulisan Barbara H.E Zollner yang bertajuk The Muslim 
Brotherhood, Hasan al-Hudaybi and Ideology memberikan analisis yang mendalam 
mengenai IM semasa kepimpinan al-Hudaybi. Beliau juga berusaha untuk membawa 
organisasi itu dari sayap radikal yang diilhamkan oleh Qutb ke dalam organisasi 
Islam itu lebih sederhana sekarang. Selain itu, Zollner juga membincangkan peranan 
yang dimainkan oleh al-Hudaybi terhadap konflik yang berlaku antara IM dengan 
gerakan „Pegawai Bebas‟ yang diterajui oleh Nasser. Pada tahun penindasan yang 
bermula dari tahun 1954 sehingga 1971, idea Islam radikal dan sederhana telah 
muncul dalam IM. Walau bagaimanapun, pemikiran dan peranan yang dimainkan 
oleh al-Hudaybi dan pengikutnya dalam memberi tafsiran politik yang sederhana 
telah diterima pakai oleh IM telah  membentuk asas ideologi IM sehingga hari ini.
11
 
Namun demikian, perbincangan hanya terhad sehingga tahun 1973 sahaja. 
 
Penulisan mengenai pemikiran kepimpinan IM juga ada ditulis oleh Aziz 
Jamaludin Mhd. Tahir yang bertajuk Hakikat pemikiran politik Hasan al-Banna: 
Meluruskan salah faham terhadap peranan dan aktiviti Hasan al-Banna yang hanya 
membincangkan pemikiran al-Banna dalam membentuk falsafah politik IM dan gaya 
kepimpinan al-Banna itu sendiri sahaja. Tiada perbincangan lanjut dan perbandingan 
antara pemikiran kepimpinan IM yang lain dalam mencorak orientasi politik dan 
demokrasi gerakan ini di Mesir. 
 
 
1.7.2 Kajian Penglibatan Ikhwan Muslimin dalam Politik dan Demokrasi 
 
 Penulisan berkenaan dengan penglibatan IM dalam politik dan demokrasi 
juga ada bincangkan oleh beberapa penulis. Ahmed A. M. Atawna dalam tesis 
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kedoktorannya yang bertajuk Democratic Approach of Political Islam: A study on 
Muslim Brotherhood of Egypt, 1984-2012, ada membincangkan mengenai 
pendekatan demokrasi IM dalam konteks di Mesir. Kajian ini juga membincangkan 
tentang ciri-ciri serta sifat gerakan IM terutamanya sayap politiknya iaitu Freedom 
and Justice Party (FJP) dalam penglibatan mereka dalam demokrasi di Mesir. Bukan 
itu sahaja, kajian beliau juga menyentuh mengenai keupayaan IM dan FJP untuk 
memimpin peralihan demokrasi selepas tahun 2011. Namun begitu, kajian beliau ini 
hanya bermula dari tahun 1984 sehingga 2012. 
 
 Selain itu juga, dalam kajian disertasi sarjana Shamsul Azhar Yahaya iaitu 
Gerakan Ikhwan al-Muslimin dan pembinaan Peradaban Mesir Moden,
12
 kajian 
beliau hanya membincangkan mengenai latar belakang perkembangan IM mengenai 
modus operandi gerakan ini  dan membicarakan mengenai personaliti pengasasnya. 
Kajian ini juga menyentuh mengenai pendekatan yang digunakan oleh IM 
terutamanya al-banna dalam mengembangkan dakwahnya dalam aspek politik, 
ekonomi dan pendidikan. Namun begitu, kajian beliau tidak lengkap kerana kurang 
menggunakan rekod British selain memuatkan perbincangan yang terlalu ringkas. 
 
 Penulisan berkenaan dengan penglibatan politik IM dapat diteliti dalam 
artikel yang ditulis oleh Mohammad Redzuan Othman yang bertajuk “Gerakan Islam 
dan Proses Politik Di Mesir: Satu Analisa Tentang Kegagalan Ikhwan al-Muslimin 
Dalam Perebutan Kuasa” yang dimuatkan dalam Jurnal Islamika. Penulisan beliau ini 
membincangkan penglibatan IM dalam proses politik selepas berlakunya Revolusi 
Mesir pada tahun 1952 yang dilancarkan oleh gerakan „Pegawai Bebas‟. Selain itu, 
penulisan ini membincangkan mengenai  isu perlantikan al-Hudaybi menggantikan 
al-Banna telah mencetuskan perasaan tidak puas hati segelintir pemimpin dalam 
IM.
13
 Walau bagaimanapun, perbincangan mengenai penglibatan politik IM hanya 
terhad sehingga tahun 1954 sahaja. 
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Tulisan lain yang tidak kurang pentingnya dalam membincangkan 
penglibatan politik IM Mesir disumbangkan oleh Shamsul Azhar Yahya dalam 
artikelnya “Penglibatan Politik dan Penindasan ke atas Ikhwan al-Muslimin dalam 
Sejarah Perkembangan Politik Mesir 1928-2005” dalam Jurnal Sejarah yang 
menyentuh mengenai perkembangan awal penglibatan politik IM di Mesir. Dalam 
artikel ini, beliau telah menghuraikan penglibatan politik dan penindasan yang 
diterima oleh IM bermula dalam tiga fasa iaitu yang pertama dari tahun 1928-1970 
iaitu ketika pemerintahan Raja Farouk sehingga kematian Presiden Nasser, yang 
kedua pada tahun 1971-1980 semasa pemerintahan Presiden Sadat dan fasa ketiga 
ketika era Presiden Mubarak iaitu bermula pada 1981 sehingga 2005 yang 
memperlihatkan gerakan Islam ini menerima tekanan yang kuat oleh pemerintah 
kesan daripada sokongan luar biasa rakyat Mesir dan akibatnya ramai ahli dan 
pengikutnya telah ditangkap dan diseksa oleh pemerintah tanpa belas kasihan. Dalam 
kajian ini juga membincangkan mengenai penglibatan IM dalam Pilihan Raya 
Parlimen Mesir sehingga 2005 dan bergabung dengan beberapa buah parti politik di 
Mesir.
14
 Namun demikian, kajian ini langsung tidak menyentuh mengenai 
penglibatan IM dalam demonstrasi, permasalahan Palestin dan penglibatan Pilihan 
Raya Pertubuhan Profesional. 
 
Richard P. Mitchell yang merupakan sarjana terawal membincangkan 
mengenai IM dengan bukunya The Society of The Muslim Brothers merupakan 
sumber sekunder yang baik kerana beliau telah menghabiskan banyak masa di Mesir 
untuk mendapatkan gambaran sebenar mengenai IM. Walaupun R.P Mitchell juga 
banyak bergantung kepada Mudhakkirat dan juga tulisan al-Banna yang lain dalam 
Majmu’at Rasail, beliau juga berjaya melakukan penyelidikan yang baik berkenaan 
dengan perkembangan dan pergolakan yang melanda IM. Beliau membahagikan 
penulisannya kepada tiga fasa utama bermula dari awal penubuhannya, kebangkitan 
dan perkembangan serta diikuti kejatuhannya. Beliau juga menganalisis struktur 
organisasi dan ideologi IM yang dibawa oleh al-Banna. Beliau berjaya mendedahkan 
keadaan sebenar sejarah moden Mesir ketika itu dan memperlihatkan satu gerakan 
yang bermula dengan kesederhanaan dan memuncak menjadi gerakan yang 
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 Namun begitu, penulisan beliau hanya membincangkan penglibatan 
politik IM sehingga tahun 1954.  
 
Sementara itu, penulisan lain yang boleh diteliti adalah melalui buku The 
Moslem Brethren, The Greatest of Modern Islamic Movements oleh Ishak Musa 
Husaini. Penulisan beliau hanya membincangkan mengenai sejarah perkembangan 
IM dari tahun 1928 sehingga pembubarannya pada tahun 1954. Penulisan ini lebih 
menjurus kepada pertumbuhan gerakan ini, berkenaan dengan personaliti al-Banna 
dan pemikirannya. Dalam buku ini membincangkan bahawa IM bukanlah pertubuhan 
pertama yang ditubuhkan oleh al-Banna dalam usaha memberikan kesedaran 
mengenai Islam kepada masyarakat. Selain itu, aspek penglibatan dan peranan IM 
dalam politik juga diterangkan seperti membincangkan penglibatan Mesir dalam 
kancah Perang Dunia Kedua serta pencapaian gerakan ini. Bukan itu sahaja, 
penglibatan IM di luar Mesir juga dibincangkan dalam buku ini. Bahagian pertama 
perbincangan sehingga tahun 1951 dan bahagian kedua buku ini perbincangan 




Mohammed Zahid dalam bukunya yang bertajuk The Muslim Brotherhood 
and Egypt's Succession Crisis: The Politics of Liberalisation and Reform in the 
Middle East memberi tumpuan kepada masalah hubungan antara IM dan kerajaan 
Mesir. Peningkatan ketara dalam aktivisme politik di Mesir yang didorong oleh 
peningkatan tuntutan dalaman untuk pembaharuan dan perubahan dalam rejim. 
Proses ini telah memberi impak kepada ekonomi serta strategi politik. Penulisan ini 
turut memaparkan evolusi IM dari gerakan agama kepada penglibatan politik dan 
demokrasi serta menyentuh mengenai proses perwarisan jawatan Presiden Mubarak 
kepada anaknya Gamal Mubarak.
17
 Walau bagaimanapun, penulisan beliau tidak 
pula menyentuh pendekatan politik pemimpin IM dalam menentukan hala tuju 
gerakan ini. 
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 Hesham al-Awadi dalam bukunya yang bertajuk In Pursuit of Legitimacy: 
The Muslim Brothers and Mubarak, 1982-2000, pula menyentuh mengenai 
penglibatan IM dalam sistem demokrasi semasa pemerintahan Mubarak. Pengaruh 
IM semakin berkembang dalam demokrasi Mesir khususnya mendominasi 
Pertubuhan Profesional dan dalam Pilihan Raya Parlimen Mesir. Walaupun IM gagal 
memenangi majoriti dalam pilihan raya Mesir namun IM berjaya memperoleh 
sokongan rakyat Mesir. Sokongan yang semakin meningkat terhadap IM telah 
menyebabkan pihak rejim memberi tekanan politik kepada IM dalam usaha 
mempertahankan legitimasinya.
18
 Namun demikian, penulisan beliau hanya 
membincangkan penglibatan IM dalam sistem demokrasi di Mesir. 
 
 Penglibatan IM dalam Pertubuhan Profesional Mesir turut disentuh oleh 
Ninette S. Fahmy dalam artikelnya yang bertajuk “The Performance of the Muslim 
Brotherhood in the Egyptian Syndicates: An Alternative Formula for Reform?” yang 
diterbitkan dalam The Middle East Journal. Penulisan beliau hanya memberi 
pengetahuan mengenai penglibatan IM dalam pertubuhan profesional bermula pada 
tahun 1982 lagi. IM juga menggunakan institusi ini untuk membina asas kuasa dan 
pengaruhnya dalam usaha untuk melibatkan diri dalam politik dan sistem demokrasi 
Mesir negara dengan lebih serius.
19
 Namun begitu, perbincangan mengenai 
penglibatan IM dalam pertubuhan profesional ini agak ringkas kerana beliau tidak 
membincangkan penglibatan IM dalam pilihan raya Parlimen Mesir. 
 
 Tulisan lain yang tidak kurang pentingnya disumbangkan oleh Mariz Tadros 
yang bertajuk The Muslim Brotherhood in Contemporary Egypt: Democracy 
Redefined or Confined?. Buku ini mengkaji mengenai visi dan penglibatan IM dari 
penubuhannya pada tahun 1928 sehingga respons kepada Revolusi Mesir 2011 
kerana ia bergerak untuk mentakrifkan semula demokrasi mengikut prinsip Islam. 
Buku ini juga menganalisis kedudukan IM mengenai isu utama seperti gender, 
agama minoriti dan kemajmukan politik. Penulisan beliau juga secara kritis 
menganalisis mengenai dakwaan IM telah meninggalkan ideologi ekstremisme dan 
penglibatannya sebagai kuasa politik yang sederhana. Ia juga mengambil kira 
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konteks politik yang lebih luas di rantau ini dan menilai sejauh mana IM mempunyai 
potensi untuk mengubah politik di Timur Tengah.
20
 Namun demikian, penulisan 
beliau hanya menumpukan penglibatan dalam sistem demokrasi dan menyentuh 
secara ringkas penglibatan IM dalam politik. 
 
 Dalam buku yang bertajuk Theology and Creed in Sunni Islam: The Muslim 
Brotherhood, Ash'arism, and Political Sunnism penulisan Jeffry R. Halverson. Buku 
ini meneroka hubungan antara pemikiran anti-teologi dan kebangkitan Islamisme 
pada abad kedua puluh.  Penulisan beliau juga memberi tumpuan khusus kepada IM 
Mesir dan membincangkan mengenai biografi dan kepimpinan al-Tilmisani dalam 
IM sehingga tahun 1986. Selain itu, implikasi sosio-politik mengenai kepercayaan 
anti-teologi dengan negara moden juga dianalisis secara deskriptif. Kajian ini juga 
bertujuan untuk mengetahui sama ada kebangkitan semula teologi Sunni sebagai 
wacana yang rasional dalam agama dan boleh meneliti pemikiran Islam semakin 
meluas dalam dunia Islam kontemporari.
21
 Walau bagaimanapun, buku ini tidak 
menyentuh pemikiran pemimpin IM yang lain secara terperinci dan penglibatan 
politik IM sebelum melibatkan diri dalam sistem demokrasi di Mesir. 
 
Berdasarkan kepada sorotan literatur tersebut, setakat ini belum terdapat 
kajian khusus yang telah dilakukan berkenaan pemikiran kepimpinan IM dalam 
perubahan politik dan demokrasi Mesir. Meskipun terdapat beberapa tulisan yang 
mengkaji topik tersebut, majoriti tulisan tersebut lebih bersifat umum dan tidak 
memfokuskan secara terperinci. Namun begitu, tulisan tersebut dapat memberikan 
maklumat asas berkenaan dengan ruang lingkup bidang yang dikaji. Oleh yang 
demikian, penulisan tesis ini diharap dapat mengisi ruang kosong dalam kajian 
Sejarah Timur Tengah berkaitan dengan pemikiran serta penglibatan IM dalam 





                                                          
20
 Mariz Tadros, The Muslim Brotherhood in Contemporary Egypt: Democracy Defined Or 
Confined?, New York: Routledge, 2012. 
21
 Jeffry R. Halverson, Theology and Creed in Sunni Islam: The Muslim Brotherhood, Ash'arism, and 
Political Sunnism, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010. 
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1.8 Pembahagian Bab 
 
 Kajian ini mempunyai lima bab termasuk dengan pendahuluan dan penutup. 
Bab satu iaitu pendahuluan memuatkan maklumat asas berkaitan dengan kajian 
seperti permasalahan kajian, objektif kajian, skop kajian, signifikan kajian, 
metodologi kajian dan pembahagian bab yang menjadi tunggak utama kepada kajian 
ini. Selain itu, pendahuluan juga memasukkan sorotan literatur yang dapat memberi 
gambaran dan maklumat penting untuk memantapkan lagi kajian tesis ini. Bahagian 
ini juga mengisi kelompangan yang masih ada dalam penulisan sejarah Timur 
Tengah khususnya penulisan mengenai pemikiran kepimpinan IM dalam perubahan 
politik dan demokrasi di Mesir.T 
 
 Bab dua membincangkan mengenai pemikiran kepimpinan IM yang terdiri 
daripada pemimpin utamanya iaitu Hassan al-Banna, Hassan al-Hudaybi, Sayyid 
Qutb, Said Hawwa dan Umar al-Tilmisani. Perbincangan dalam bab ini akan 
mengupas pemikiran pemimpin IM dalam aspek politik iaitu perkara yang berkaitan 
dengan negara Islam dan sekularisme. Dalam topik negara Islam, terdapat beberapa 
subtopik yang akan dibincangkan iaitu berkenaan dengan asas kenegaraan dan sistem 
pemerintahan. Perbincangan ini akan diakhiri dengan kupasan pemikiran kepimpinan 
IM tentang sistem demokrasi yang akan membahaskan perkara mengenai parti 
politik dan pilihan raya. 
 
 Bab tiga pula meneliti mengenai penglibatan IM dalam politik di Mesir. 
Perbincangan bab ini akan dimulakan dengan membicarakan mengenai penyertaan 
awal IM dalam politik di Mesir diikuti dengan aktiviti demonstrasi berkaitan dengan 
permasalahan Palestin dan dominasi British di Mesir. Perbincangan berikutnya akan 
meneliti penglibatan IM dalam Revolusi Mesir 1952 serta peranan tentera dalam 
politik Mesir dan persaingan yang berlaku dalam merebut kuasa politik dengan pihak 
tentera di Mesir. Perbincangan bab ini akan diakhiri dengan kupasan mengenai 
konflik politik yang berlaku antara IM dengan pihak tentera. 
 
 Bab empat pula akan memuatkan perbincangan berkaitan dengan penglibatan 
IM dalam sistem demokrasi. Bab ini akan dimulakan dengan kupasan mengenai 
penglibatan awal IM dalam sistem demokrasi semasa zaman pemerintahan Anwar 
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Sadat dan Hosni Mubarak. Perbincangan bab ini juga akan menjelaskan penglibatan 
IM dalam pertubuhan profesional diikuti dengan sumbangan dan peranan IM. 
Perbincangan ini akan diikuti dengan penglibatan IM dalam pilihan raya Parlimen 
Mesir yang bermula dari tahun 1984 hingga 2010 diikuti dengan sumbangan dan 
peranan IM dalam platform rasmi untuk menyebarkan dakwah Islamiah dalam 
masyarakat Mesir. Bab ini akan diakhiri dengan perbincangan mengenai draf 
cadangan pembentukan parti politik dan peranan ahli parlimen IM. 
 
 Bab lima iaitu penutup merupakan bahagian yang terakhir dalam kajian ini. 
Bab ini memuatkan rumusan dan kesimpulan berkaitan segala perbincangan yang 
telah dibahaskan di dalam bab-bab yang lepas. Bahagian penutup ini juga merupakan 
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